




























Összességében  elmondható,  hogy  a  TÁMOP  3.1.1  3.5.  témacsoport  célja,  a  gyakorlati 
életre nevelés élményeken keresztül, játékos formában, innovatív tervezés és együttes tevé‐
kenységek segítségével való megközelítése, miközben a gyerek is, a tanár is jól érzi magát a 
folyamatban – a folyamatosan készített interjúk, fotók, videók és a részt vevő iskolák egymás 
közötti óralátogatásokról készített szakmai kritikák első elemzése alapján megvalósulni  lát‐
szik. A fejlesztői munka kétségtelenül „pilot” abban a tekintetben, hogy elsőként mi alkalmaz‐
tunk kerettörténet (storyline) módszert a gyakorlati életre nevelés (practical studies) ismeret‐
anyagának elsajátítására. 
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